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Liste Lexicale
Denis Creissels
1 Dans cette liste lexicale, le tiret « - » signale des termes qui (soit dans l’absolu, soit dans
l’un de leurs fonctionnements syntaxiques possibles) n’ont été relevés que dans des
constructions  à  compacité  tonale  totale.  Le  tiret  « _ »  signale  des  termes
principalement ou exclusivement attestés dans des constructions impliquant d’autres
types d’interaction tonale, soit avec le terme qui précède, soit avec celui qui suit.
2 En ce qui concerne les gloses, il convient d’être attentif à la distinction entre les verbes
glosés ‘être + adjectif’ et ceux glosés ‘être/devenir + adjectif’ : la glose ‘être + adjectif’
signale un emploi prédicatif de verbe qualificatif, tandis que la glose ‘être/devenir +
adjectif’ signale une emploi prédicatif de verbe ordinaire.
 
A, a, comme aamíina, abarika, Alaˊ 





álamaani faire payer une amende
a le ́e to à l’instant
álimaami imam
álimeeti allumette
álu_ pronom de deuxième personne du pluriel (non-emphatique)
alu ́ŋ_ pronom inclusif 
ambáa réponse des hommes à une salutation
ánnabii prophète
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áte pronom de troisième personne du singulier (emphatique)








baa est-ce que ?








baaɣoo veuf (baaɣookee), veuve (baaɣoomusu)
baaɣooyaa être/devenir veuf ou veuve
baajulu cours du fleuve




baarabaa grand travail collectif
baaradaa rôle, métier
baaralaa travailleur
baaralaŋ outil, habit de travail
báariŋ chevreau
baariŋkee frère de même mère






baayi renoncer à quelque chose
badaa jamais
bádaŋ mesure traditionnelle pour les céréales
báɣa plante (sp.) qui a un effet urticant
baɣabaɣa termite
báɣana acacia-tanin















balandiŋ cf. bala 
balaŋ rester coincé 
balaŋ refuser, désobéir
balaŋkuutoyaa obstination
bálasoso graisse sur le dos du porc-épic
bálatii piquant du porc-épic







bambaŋ petit carnassier (sp.) 
bambaŋ être/devenir solide, fort
bambaŋ (réfl.) se dépêcher
Bambáraŋ Bambara
bambáraŋ variété de mil
bámpuŋ porter sur le dos 
bámpuraŋ ce qui maintient l’enfant porté au dos
bana hernie
bánaana banane
banatoo qui a une hernie
Bándeŋka Bédik
bánna si, dès que 
bánnaa le mois de la Tabaski 
bánnaamaakonoŋ le mois qui précède le mois de la Tabaski
bánnaasali fête de la Tabaski
banta extérieur, dehors
bantabaa place publique 
bantabaasaŋ coutume lors de l’entrée dans la classe d’âge des bératiguis 
bantabaasene nettoyage de la place publique (se fait lorsque le maïs est mûr)
bantabaatiɣi membre de la classe d’âge des hommes entre 35 et 45 ans
bántaŋ fromager
bántara manioc
báñjaa plante (sp.) qui a la particularité de ne pas pousser chaque année
báñjii vin de raphia 
báŋ palmier-raphia
báŋ finir, se terminer, mourir
báŋ (réfl.) refuser
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báraaji récompenser (en parlant de Dieu)
bárabara cuire à l’eau




baraŋ une danse coutumière en relation avec l’initiation des filles
bári mais






basakandee une variété de margouillat
básaŋ être/devenir multicolore, être/devenir varié
básaŋ être/devenir prêt à croquer (maïs)
basi une variété de mil
basi médicament
basi être aigre, acide
basiyaa devenir aigre, acide
basiya◌́ndiŋ rendre aigre, acide
báta gourde
báta nombril









be ́eraa avoir le dessus sur, venir à bout de 
be◌́ɣu tendon
be ́lebele très gros
be ́leŋ ce sur quoi on met la viande à boucaner
be ́leŋ boucaner la viande
be ́ŋ rencontrer, s’ajuster, réussir
bembaa ancêtre
be ́mbu arbre (sp.)
be ́ne sésame
be ́nte plateforme, lit 
be ́ñe dard, flèche
Liste Lexicale
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beraa place publique 
beraatiɣi membre de la classe d’âge des hommes entre 35 et 45 ans
be ́re caillou
be ́rendu serrer fortement
besu hydromel



















bílakoro garçon non circoncis
bili couvrir d’un toit plat ou d’un pont
billaa, billaafiŋ serpent (sp.)
bímbi approcher de l’état de maturité
bímbi fruit pas tout à fait mûr
bímbi avoir des troubles digestifs
bina corne 
biŋ herbe
bíŋki boisson à base de mil non fermentée (sert pour les sacrifices et les fêtes)
biŋki tante paternelle
biri lutteur
bíribiri poursuivre en courant
biriŋ prédicatif d’accompli récent 
bísimillaayi accueillir
bíta particules de cire à la surface de l’hydromel 
bitambaara corvée pour les beaux-parents
bitammusu belle-mère ou belle-sœur plus âgée 
bitaŋ beau-parent 




bo sortir, venir de
bo suffire
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bo ressembler
bo ́lo petite gourde
boloŋ petite route à l’intérieur du village




bo ́no perdre 
bo ́ŋ verser
bo ́o bambou
booborootuŋ petite termitière en forme de champignon
bo ́oɣo boue
bo ́oɣo être/devenir boueux
booli cuvette
booluŋ meugler





bo ́ri classe d’âge
bo ́ri courir
bo ́ri conduire, mener (cheval, voiture)
boriŋ terrasser 
bo ́roɣee femelle stérile 








buɣi, buɣiyaa se multiplier
búɣu paillotte
búɣuti cendre
búla laisser, abandonner, mettre
búla s’installer quelque part
búla obliger
búla … no◌̌o la/ma suivre
búlandiŋ faire s’installer
bulu bras, branche
bulu dans la sphère personnelle de
bulubaa main droite 
bulu diimaa adroit
bulu diyaa être/devenir adroit
bulufaa poignée
bulukáa laisser tranquille, (réfl.) se reposer
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bulu kuyaa être/devenir maladroit
bulumuta fille promise en mariage très jeune
búlundaa clan 
búluŋ vestibule
buluteɣe paume de la main
búluu bleu de lessive
búluumaa grand boubou teint en bleu
búluumaayita coutume qui consiste pour les jeunes initiés à montrer leur grand boubou
à leurs aînés 
-bumbaa beaucoup
búmbaŋ arbre (sp.) 
bumbundiŋ insecte (sp.)
búmpaŋ (réfl.) se baigner




búntaa dépourvu du pouvoir de voyance
búntali scorpion
búntuŋ petit grenier 
buŋ case, pièce
buŋ viser, piquer








bu◌̋ta◌̋ très (mûr), (cuit) à point
bútu sexe de la femme
búu excrément
búu (réfl.) déféquer
búubuu tas de gerbes, ou d’arachides sur leur tige
búudaa anus
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dáa chanvre (oseille de Guinée)
daabandiŋ sorte de pantalon
dáabere genre de bouillie à base d’oseille
daabiti couvrir
daabu ́la laisser
daa diimaa bon marché
daafe ́e à côté de 
daafeŋ créature
daagulu lèvre






daala au bord de
daamaa bavard 
Daamansa Dieu
daa meŋˊ où (relatif)
daamuŋ animal domestique
daamu ́ta commencer
daañaa manière d’être, caractère
daañiniŋ (réfl.) se nourrir
daani tonner
daasere coin de la bouche
daa siyaa parler beaucoup
daasiyantee bavard 
daaso ́ɣomaa (réfl.) prendre le petit-déjeuner




dábakoto poils de l’aisselle
dábari nuire à quelqu’un par la magie
dábi punaise
dádaa arranger, fabriquer, réparer
dáfataŋ, dápataŋ aile 
dáɣa pot
Liste Lexicale
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dahaa être/se mettre à l’aise
dala mare
dalasi 5 francs CFA
dáli avoir l’expérience de quelque chose
dáliilaa cause
dálindiŋ familiariser
dámbaŋ genre de beignet
dámbaŋkuŋ épaule 
dámfuŋ, dámpuŋ donner un coup de pied ou de patte















dáŋ fixer une date
daŋka maudire
dáŋkeneyaa avoir la certitude de quelque chose
daŋkuŋ répondre à un appel




da̋yi̋műŋ tout le temps
de◌̋ particule emphatique
debe tresser
dee (réfl.) se taire




déɣe boule cuite à l’eau
dempa réparer une toiture endommagée
démpe (réfl.) s’adosser
démpuŋ se calmer
déndeŋ se mettre à l’abri
deŋ suspendre
déŋ s’unir pour partager, avoir en commun
dése mollet
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díɣe sécrétions de l’œil
diɣiŋ appuyer








díinoo endroit profond 














diyaa être/devenir/rendre agréable, facile, en bon état
díyaamu parler
díyaamu◌́ndiŋ faire parler
diyaañe ce qui plaît à quelqu’un
diya◌́ndiŋ rendre agréable
do◌̋f très (léger)
dófee son des céréales 








doɣoyaa être/devenir petit, humilier
dóko bâton 
Liste Lexicale
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dólo boisson alcoolisée
dólobaara corvée avec bière de mil
dólotoo ivrogne 
domo manger








dónondo porter sur les épaules
dónsaa une danse traditionnelle
dóntiŋ bâton pour cueillir les fruits
donto prêter 
dóŋ (tr. ou réfl.) danser
do◌́ŋ danse




dooliŋ ligne de pêche
dőori̋ŋ pour un peu
dóroɣi boubou
dorome cinq francs CFA
doroŋ seulement
doti tomber en gouttes
dubeŋ cf. dibeŋ
du ́ɣa vautour
duɣaa, duwaa formuler des bénédictions
du ́ɣu terre, sol, village 
du ́ɣu, du ́ɣuma par terre 
du ́ɣukulu sol
du ́ɣuma cf. du ́ɣu
du ́ɣuriŋ habitant du village
du ́ɣutalaa milieu de la nuit
du ́ɣutiɣi chef de village
dukusaare la partie la plus savoureuse de l’igname
dukutaa un masque bédik
dulaa endroit
duluɣuntuŋ vache sans corne
du ́mbu récipient en poterie pour le vin
du ́mburiŋkafu réunion avant certaines fêtes pour goûter la boisson et organiser la fête
du◌́ndiŋ faire entrer
du ́ndu mettre en tas, ranger (gerbes)
du ́ndu boucher
du ́nduŋ tam-tam à deux faces
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du ́ntumene petite fourmi
du ́ntumpeere genre de margouillat 
du ́ntuŋ coq
duñe pou de tête 
du ́ŋ entrer
du ́ŋ se produire (phénomène météorologique)
du ́ŋ idée d’enclenchement d’un processus (fabrication du dolo, circoncision, etc.)
du ́ŋ enfiler (habit)
du ́ŋ particule contrastive
du ́ŋaree miroir
du ́tu être/devenir épais
du ́tu (réfl.) se dépêcher
du ́u poser un problème
du ́uraŋ être/devenir troublé, troubler




E, e, comme ela 
ela défaut 
 




fáabaa frère aîné du père
fáafaa chasser 
fáafaari une fête coutumière
fáama s’absenter pendant longtemps
fáamu(yaa) comprendre
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faliŋ germer, faire germer 
fámbuusi coutume pour les jeunes initiés
fa̋mfa̋ŋ précisément 
fanaŋ aussi
fándee fil de trame
fandiŋ emplir











fa◌̌ŋ, fa◌̌ŋo particule intensive
fáŋ machette
fáŋka force, pouvoir, richesse
fáŋkamaa riche, puissant 
fáŋkamaayaa être/devenir riche, puissant




fara déchirer, fendre, pratiquer une incision






























féenee crème à la surface du lait
féenee étendre
féere trouver un moyen
feetoo manque d’habits 
feetoofata habit
feetofata procurer des habits








fenéndiŋ rendre évident, rappeler 
feŋ chose




fetefete difficilement, à peine
feteŋ éclater, (se) fendre
fe̋wű complètement 
fído montrer sa mauvaise humeur
fii semer
fiifii se perdre
fiiri antip. < fii ‘semer’
fíiri vendre
fíitee teigne
fíiteetoo qui a la teigne
fíli se perdre
filla raconter
findee chose laissée en souvenir
findi fonio
fíntoŋ suie
fíñiŋki coussinet pour porter une charge











firijaa verset magique qui rend invisible




físaya◌́ndiŋ améliorer, faire du bien
fisiriwallee ingrat




fitinee période difficile (soudure, etc.)
fítiri crépuscule
fi̋w (passer) à toute allure
fo dire, parler (une langue)
fo il faut 
fo jusqu’à
fo sauf








foño (réfl.) se reposer
foño vent 
fóño laa se calmer (vent)
foŋ front
foo … koo avoir lieu / passer en l’absence de
foodee expert (notamment en matière de connaissance du Coran)
foodeeyaa avoir un don pour quelque chose
foofoori sifflement
foono vomir









fuɣa tresser une corde
fu ́ɣa être mou, souple
Liste Lexicale
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fu ́ɣa être/devenir/rendre mou, souple
Fula Peul
fu ́la deux
fu ́lañjaŋ deuxième 
fu ́lañjaŋ avoir lieu une deuxième fois, faire une deuxième fois
fulaŋ personne du même âge
fu ́lee tabatière 
fu ́lee flûte
fu ́nee jumeau 






fu ́ntuŋyaa tomber en loques
fu ́ñjali vapeur, brume
fuŋkulaa moisir, faire moisir
fuŋkulaañaaro nuage sur les collines après la pluie
fu ́ree cadavre
furufuru touiller
furuɣu outre en peau
fu ́ruɣu refuser par colère
furu◌́mbo (intr. ou réfl.) muer, avoir la peau qui pèle





fu ́tii cuire au gras
fu ́tii (réfl.) se serrer
futuu épouser
fu ́tuu couscous
fuu n’avoir aucune valeur
fu ́u prêter
fu◌́ufaafu◌́u pour rien
fu ́uɣu goître 
fu ́uɣutoo qui a un goître




fu ́uru être paresseux
fu ́uruntee paresseux
fu ́uyuŋ aluminium
fuwánte ́e ou bien 
fu ́yafúya se dit de la pluie qui tombe doucement
fuyaŋ être/devenir paresseux
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G, g, comme gabaŋ, gada, gadee 
gabaŋ bonnet
gada entraver




-gansaŋ sans rien d’autre 







géenu, kéenu arbre (sp.)
géenukosilaa devin qui lit l’avenir dans le bois de géenu






gija siège des sentiments
gija fíli éprouver un choc









go ́oree troupeau, enclos
goori éviter, passer loin de
go ́tee nain de la brousse
gujaa long bâton pour la cueillette de certains fruits
gu ́lloo secret
gu ́lu peau
gu ́lutaalaa une des classes d’âge
gumaa bâton 
gu ́ŋkeŋ lorgner
gu ́ŋku danse à l’occasion de l’initiation
Liste Lexicale
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gurume tas de bois fait par les futurs initiés
_ɣa variante du prédicatif d’accompli positif 
 
H, h, comme haabíi, haaju, háani
haabíijusqu’à aujourd’hui
haaju problème




hake à cause de
hake tort 
hake domo gaspiller le bien d’autrui
hake tu pardonner
hakili esprit, intelligence 
hakili búla faire attention
hakili dii être intelligent
hakilimaa intelligent
hakilintaŋ imbécile
haki◌́litu (réfl.) faire attention
hammee préoccuper
háŋkabíi jusqu’à aujourd’hui
hárjiɣee avoir de la chance
hate ́ oui, bien sûr 
hawuja se dépêcher
hayido ́o vraiment
hayina apercevoir au loin
heera bonheur










ite ́ lu vous (emph.)
íte lu eux, elles (emph.)
íyo d’accord !
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jáabi répondre














jába une pratique divinatoire
jábajambawuri bouillie aux feuilles d’oignon
jábakosilaa devin
jaɣasi, ñaɣasi arracher avec force
jáɣatu sorte de tomate amère
jáɣi dire du bien, remercier
jaɣu ennemi
jaɣu être mauvais, méchant, peu généreux
-jaɣu mauvais, méchant, peu généreux
jaɣu très
jaɣuyaa être/devenir mauvais, méchant, peu généreux
jáhannama enfer












jámaa foule, grande quantité
_jama◌́a beaucoup
jámani pays, époque
jámba piler pour enlever le son
jámba feuille
jámbajani coutume relative aux jeunes filles qui vont se marier
jámbakataŋ plante (sp.) utilisée en infusion
jámbamusuŋ plante (sp.)utilisée dans la préparation du dolo
jámbanaki bouillie de feuilles
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jámuŋ nom de famille 




jansa faire un don à l’occasion d’une cérémonie
jañjaŋ, jeñjeŋ, jenseŋ se disperser
jañja◌́ndiŋ, jeñje◌́ndiŋ, jense◌́ndiŋ disperser
jaŋ (réfl.) s’allonger sur le dos
jáŋ ici
-jaŋ long, haut, éloigné
jaŋ être long, haut, éloigné






jaŋkóo súnsuŋ tomber malade pour avoir tété sa mère enceinte
jaŋkundiŋ parure spéciale portée par les filles à l’occasion d’une fête











jele rire, se moquer
jele◌́ndiŋ faire rire
jenseŋ cf. jañjaŋ  
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jíɣi aider à décharger
jíɣi arrêter le travail
jíɣiyaa donner l’hospitalité
jii eau, pluie





jiitaaraŋ récipient pour prendre de l’eau
jiitoo peureux
jiitoo être peureux
jímba faire la toiture d’une case
jimbaŋ (réfl.) se pencher vers l’avant
jímbee tam-tam
jinne génie




jiraŋ (réfl.) se courber
jírimfaa une danse traditionnelle






jóloŋ tomber, laisser tomber
joŋˊ qui ? 
jóŋ esclave
jóŋki mettre sur le feu
jóŋyaa esclavage
jóobi perruche
jóoɣee enclos à douche
jóoɣee hanches
jóoni odeur qui se dégage de la personne
joora petit panier où les femmes mettent leurs habits
jóosi frotter pour nettoyer
jori torche en paille (pour la récolte du miel)
juɣaa être sot
juɣaayaa être/devenir sot
ju ́kaa une préparation culinaire
ju ́la commerçant
ju ́layaa commerce
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ju ́maŋ lequel ?
ju ́mulee coutume du village de Baraboye
junna tôt
ju ́numu péché
ju ́ŋku donner des coups de poing
ju ́ru piler en farine
ju ́ru donner des coups de poings
ju ́ruma mettre en tas
ju ́ruutu lycaon
ju ́su foie, cœur, siège des sentiments
ju ́su be ́ŋ avoir du courage
ju ́su bo se fâcher
ju ́su fíŋ manifester de la mauvaise humeur
ju ́su koyi éprouver de la satisfaction
ju ́su laa être/devenir tranquille
ju ́su sumayaa se calmer
ju ́tu sous-estimer
‑juu tronc, arbre
ju ́u être menteur
ju ́u derrière








K, k, comme káa, kaaba, kaabakuu 
ˊka_, ˊke_ marque d’infinitif 
káa (réfl.) manifester son désaccord
kaa champ
kǎa variante de kana◌́a








-kaama non décortiqué, brut
kaanaa varan d’eau 
kaani piment
káaña cire
kaañaŋ être/devenir égal, suffire
Káari, Káarisaa Untel
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káaruŋ avoir dépassé le stade de pouvoir être consommé














kala outil pour carder
kála tige, manche
kalabantee voyou
kálabukálabu parler à tort et à travers
kálafíli s’égarer
kálaɣintee fourbe
kálama au courant 
kálamaa grande cuillère
kálamúta être/devenir au courant




kaliyaa maux de ventre attribués à des vers
kaliyaatoo qui a une hernie
kalpee porte-monnaie
kálsoŋ caleçon
kámaa membre de la suite d’un personnage important
kámaji cligner des yeux
kámari réunir, rassembler










kanáa marqueur prédicatif du subjonctif négatif 
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kaŋkaŋ poussière qui vole
ka̋ŋka̋ra̋ŋ complètement (sec ou vide)
kaŋkaraŋ charpente
kaŋkonotodimiŋ angine









karafaa jeune fille pubère
káraɣa  panier







káraŋka pou de corps
kárata palissade 
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ka◌̋ra◌̋wu◌̋ (mastiquer) bruyamment




kásaara éprouver une perte, un deuil
kasaŋkee linceul
kási pleurer, chanter (oiseau) 
kási(buŋ) prison








káyaa sexe de l’homme 
káyaa hernie des testicules
káyaatoo qui a une hernie 
kayita papier
ˊke_ cf. ˊka_ 
ke faire
ke (intr.) être, devenir, (tr.) transformer 
ke mettre
kédeɣu hocher la tête
kee héritage
kée homme, mari
kéebaa personne d’un certain âge
kéebaa être âgé
kéebaara travail, tâche





keemusu femme dont on ‘hérite’ selon la coutume
kéenu cf. géenu  
kéeñiŋ être joli
_ke ́eñiŋ joli
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kenaa champ
kende être en bon état, en bonne santé 
kende très, beaucoup
kendeyaa être/devenir en bonne santé, aller mieux
kene espace dégagé 
kenema dehors
kéneŋ faire quelque chose habituellement
keneŋ être/devenir large










kéreŋ écureuil (santokereŋ), rat-palmiste (dúɣumakereŋ)
keresu briquet traditionnel
kése grains
kése produire des grains
kése avoir de la valeur
ké siyaa plus que




kéwu être malin, rusé
kéwuyaa être/devenir rusé 
kíbaaru nouvelle
kibiri faire du remue-ménage
kii envoyer en commission
kiidoo solitude
kiidoofata tenir compagnie à quelqu’un
kíikaa parfois
kíikaa kíikaa généralement
kiilaa personne envoyée en commission, prophète
kiilaatariŋ téléphone
kíiliyaa être/devenir jaloux
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kindiri antip. < kiŋ ‘mordre, piquer’
kini plat de riz ou de mil
kínikini avoir pitié







kírintiŋ palissade en bambou
kíritikarata remue-ménage





kitikiti enfoncer en forçant
kitiŋ piquet pour supporter une plateforme (lit, etc.)
ko quotatif




kóleŋ fondre, faire fondre
kóleyaa devenir difficile
kolikoli bois sec et dur
kólinnaa bague













kono bayi avoir/donner la diarrhée
kono bori avoir/donner la diarrhée
kono fĩŋ être/devenir méchant
Liste Lexicale






konomaa mettre enceinte 
kono ́neɣuŋ lécher l’intérieur de quelque chose
kónonto neuf
konosoɣo diarrhée 
konotoˊ dii être généreux
konotodiyaa générosité
konotofíli laisser perplexe
kóntiŋ sorte de guitare




kóŋkeeyaa avoir un don
kóŋkeŋ galago
koŋko faim
kóŋko petite houe pour semer
kóŋko colline 
koŋkolaa noyau du fruit du rônier
koŋkoŋ frapper à petits coups
koŋkoŋ secouer
kóŋkotoŋ antilope (sp.) 
koŋkotoo affamé 
koo dos 
_koo en l’absence de, sans
kóo marigot
kóo ramasser 
kóo (réfl.) partir à toute vitesse
kooɣo se développer





kóomoo pêcher au panier
kóonee sexe masculin (terme injurieux)
kóoŋina aulacode 
koora faire une offrande
koora tendre des fils
kóori tracer les fondations d’une case
koosaa un masque
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kórii être/devenir faible, fatigué




kosa piler avec de l’eau pour enlever le son








kóto être/devenir vieux 
-koto vieux
kóto aîné 





koyi être/devenir blanc, clair, sûr
-koyi blanc, clair, sûr
koyi◌́ndiŋ éclaircir, expliquer
kubee bâtiment en dur
ku ́bi se tordre
ku◌̋di◌̋ (tomber) bruyamment
ku ́fa sac
ku ́laa case aux murs en bambou
ku ́laa poltron
ku ́lembeŋ cache-sexe féminin
kuli être lourd









ku ́luŋ antilope (sp.) 
kuluŋkati sorte de pantalon
kuluu éduquer
kuluuriŋ mal élevé
kuma parler, produire un son
kuma parole
Liste Lexicale
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kumandaŋ préfet
kumandansali une fête traditionnelle
kuma◌́ndiŋ appeler
kuma◌́ndiŋ faire marcher (radio)
ku ́mba ruche 
kumbaliŋ genou 
kumbaŋ singe rouge mâle
kumbiriŋ abeille
ku ́mboo mugir, pleurer
ku ́mfaariŋ voyant
kumpa absence de nouvelles
kumpábo donner de ses nouvelles à quelqu’un
kumpaboori antip.<kumpa◌́bo ‘donner de ses nouvelles à quelqu’un’ 






kunaŋkoyi oiseau pique-bœufs 
kunaŋkunaŋ bile
-kundaa chez, en ce qui concerne






ku ́nna dii avoir de la chance
ku ́nnadii chanceux 
ku ́nnadiyaa avoir de la chance
ku ́nna kuu avoir de la malchance
ku ́nnakuu malchanceux
ku ́nnakuyaa avoir de la malchance
ku ́nneeɣuŋ cerveau
kunneɣe malle en fer
ku ́nnúɣuŋ dépasser en hauteur
ku ́ntambori l’une des classes d’âge
ku ́ntaŋ écervelé
ku ́ntaŋ antilope (sp.) 
ku ́ntee au milieu
ku ́nte ́yi assommer
ku ́ntiɣi chef
ku ́ntiña cheveu










kuŋ pouvoir être contenu, convenir










ku◌́rtijala cordon du pantalon








ku ́saŋ avoir un don
ku◌̋t (attaché) bien serré
kuta nouveau, neuf
ku ́ta tortue
ku ́takoleŋ bambou 
kutayaa être/devenir (comme) neuf
kuteˊ autre  
kute de nouveau 
kute ́ndee coton
kuteŋˊ cf. kuteˊ 
kuteŋ cf. kute 
kutii se boucher
ku ́tiiri petit tam-tam
kutindiŋ piège
ku ́tuformer une bosse
ku ́tu boule, bosse, nœud, kyste
ku ́tu être/devenir assez léger pour
ku ́tubumbuŋ un masque
ku ́tufiŋ arbre (sp.) 
kutulii faire la première chasse rituelle (initiés)
kuu affaire, problème
kuu envie (en composition avec un verbe )
kuu être désagréable
kuu comme il faut
_kuu à propos de
Liste Lexicale
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ku ́u laver
kuukuruŋkeelaa celui qui fait le mal
ku ́ukuu arbre (sp.) 
kuulaˊ dii faire le malin
kuulandii faire le malin
_kuulandii qui fait le malin
kuulandiyaa faire le malin
kuuloŋ savoir des choses, être informé
kuuñaa manière d’être
kuura poussière
ku ́urantoo malade 
ku ́uraŋ être/tomber malade
ku◌́uri antip. < ku◌́u ‘laver’
ku ́urumbaaɣaŋ ceinture avec des cauris
ku ́uruŋ cauris 
ku ́uruŋkosilaa devin




L, l, comme laa, laadi, laakira 
_la, _na postposition 
laa étui






_la baluu faire vivre, élever
labaŋ finir, achever, faire quelque chose en dernier
labaŋ fin  
labaŋ dernier
labara maigrir, faire maigrir
_la béŋ aller à la rencontre
_la bo faire sortir
_la diyaa faire plaisir
_la faa ajouter
_la fáɣa (réfl.) faire semblant de mourir
láfii vouloir
lafili perplexité
_la fíli laisser perplexe
_la foo faire manquer, ne pas dire, cacher
_la funtii faire sortir
láɣaree petit doigt
láɣasa être mauvais
láɣansara 3ème prière journalière des musulmans, milieu de l’après-midi
Liste Lexicale
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_la jáa faire sécher
_la je convenir
_la jíɣi faire descendre
_la kanta protéger
_la kóroosi regarder attentivement
_la kuniŋ éveiller
_la kuraa achever
_la kuyaa rendre difficile
_la loŋ faire savoir
_la lóo faire arrêter
_la méluŋ tailler en pointe
_la meɣeŋ faire grandir, éduquer
_la míŋ faire boire
_la móyi  écouter
lampi lampe
lampikuru pile









_la sáɣaa regarder attentivement
_la se ́yi rendre
_la se ́yi (réfl.) se retourner
_la sii faire parvenir
la sóto s’emparer de
_la tiliŋ rendre droit
_la wuli lever, soulever
láayaŋ mouton destiné à la Tabaski
lée phacochère
_lée, _ne ́e particule de focalisation
leebu être/devenir paralysé
léefaa couvercle tressé





loɣo bois pour le feu
loɣo besoin, envie
loɣoo date, jour fixé
loɣookuŋ semaine
loɣoolaa fixer une date
loki faire un claquement de langue pour se moquer de quelqu’un
Liste Lexicale
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lo ́ko particule emphatique
londi connaissance








_lu, _nu marqueur de pluriel
luɣi frotter énergiquement








luutiɣi chef de famille
 




máa dii être aimé des autres, sympathique
máadii être aimé des autres, sympathique
máadiima◌́a aimé des autres, sympathique
máadimiŋ raviver une plaie 
máadimiŋ plaie ravivée
máadiyaa être/devenir sympathique
máafaɣa (réfl.) se taire
máafanna du côté de
máafaŋ côté
máafee sauce à l’arachide
máafeeyaa ne pas présenter d’intérêt
máakebe une variété de mil hâtif
máakoyi aider 
máakuma critiquer 
máakumari antip. < ma◌́akuma ‘critiquer’
máakuu ce qui est organisé par quelqu’un (fête, etc.)




máalakamfoolaa sorte de devin qui dit les malheurs présents ou passés
Liste Lexicale
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máalu riz
máama un masque qui sort les années où a lieu l’initiation des filles





macáŋki une cérémonie traditionnelle
_ma diɣiŋ appuyer légèrement sur quelque chose, calmer quelqu’un
_ma du ́ŋ rapprocher
_ma fele examiner attentivement
mafeleri antip. < _ma fele ‘examiner attentivement’
_ma fita essuyer
máɣa toucher
máɣafeŋ ce qu’on ajoute au plat pour l’agrémenter
maju personne à qui on confie d’effectuer un partage, ou de servir d’intermédiaire
_ma ju◌́ubee examiner attentivement
maka maïs 
_ma kasi (réfl.) se plaindre, supplier
_makuluŋ nu






málikuŋ bonnet traditionnel des chasseurs






mámariŋ petit-fils ou petite-fille 
mana plastique, sac en plastique
mánaɣamánaɣa chose sans valeur
manamanakuu petite affaire 







mǎnte ́ŋ ou bien
maña grosse fourmi
_maŋ prédicatif de l’accompli négatif
maŋgu mangue
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máraa main gauche 




_ma taraa implorer, invoquer
mátimati malheur
_ma tiñaa prendre la virginité d’une fille
_ma wura déshabiller
mbáŋ pas question !
mbíliisa le diable
mbuuru pain
mbuurukala baguette de pain 
mee durer
_mee prédicatif de potentiel négatif
mée être avide de viande 
mée personne avide de viande
méeyaa avoir une forte envie de viande
meɣeŋ grandir
meleŋ approcher doucement d’un animal
meleŋku briller
méluŋ être/devenir pointu, tailler en pointe
-meluŋ pointu 




mérente petit insecte (sp.) qui pique
me◌́se être mince, fin
-meseŋ mince, fin
méseyaa être/devenir mince 
miira (réfl.) penser
miirali (réfl.) penser






mintoo, miŋ où ?
míñiɣimañaɣa être/devenir en désordre
míñja aider à un travail
miŋ cf. mintoo
míŋ (tr. ou réfl.) boire
míŋkalle mesure pour l’or
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mísiri lieu de prière
mísiri endroit où on prend le repas
miyaa contraction de mee + a
miyee contraction de mee + i
mo ́ɣo être humain
mo ́ɣoyaa se comporter en être humain
mo ́ndiŋ móndiŋ petit à petit
mo ́ndo mettre en boule 
monee affront
monee bo venger un affront
monee dúŋ faire un affront à quelqu’un
mo ́ni bouillie de granulés de farine
mo ́no variante de la copule locative négative







mo ́osi caresser, masser
mo ́yi entendre, comprendre
_mu prédicatif d’identification positif
_mu prédicatif de l’optatif 
muɣaa manger un aliment en poudre
múɣaŋ vingt
munaa interjection 
-muntuŋ fruit (maŋgumuntuŋ, etc.)
muntuŋ nu, sans rien
munuŋ être semblable
munuŋ ressembler
múña être/devenir patient 
múŋ quoi ?
muŋku poudre

















































náɣunaɣu palais (dans la bouche)
náki cuire (des feuilles)
nama feuilles de baobab séchées et pilées 
nama être gluant, glissant
náma avant que, plutôt que
náma couper
-namaŋ gluant, glissant
namayaa être/devenir gluant, glissant
namayaa être/devenir petit, chétif
nambara ennuis
nambaratoo personne qui fait des histoires
nandiŋ sœur cadette de la mère ou co-épouse plus jeune 
Liste Lexicale
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nani insulter
náŋ marqueur de déplacement centripète
nasi eau magique
náta se comparer, se mesurer







ne ́enee cajôler, tromper 
ne ́ɣe fer
ne ́ɣeneɣe (réfl.) se mettre sur la pointe des pieds
ne ́ɣeŋ apprendre
neɣuŋ lécher









newuri antip. < newu ‘nager’






níimoɣo frère ou sœur cadet(te) du conjoint
níinii ombre
niiree lice (pièce du métier à tisser)
niitoˊ dii être joyeux
niitodiimaa joyeux
niitodiyaa joie






níŋki serpent mythique, dragon
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no ́o maîtriser, pouvoir
no ̌o la à la suite de
noolañaama qui vient à la suite
no◌̌o ma à la suite de
nooni mélanger


















núŋku lisser, aplanir 
ñaa œil
ñaa manière
‑ñaa le contenu de
_ñaa devant
ñáa estomac
ñaabula, ñaatobula qui se met devant, meneur
ñaadaa visage
ñaadu ́ŋ manquer de respect
ñaafata paupière
ñaa fo exposer (une pensée, un problème)
ñaa jáa être/devenir turbulent 
ñaa jáa se laisser gagner par le sommeil
ñaajii larme
ñaakáa avoir une occupation
ñaakese globe oculaire
ñaa kese être/devenir adroit
ñaa koĺeyaa  être/devenir têtu
ñaala en présence de
ñaalábo répartir
Liste Lexicale
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ñaaloo intermédiaire
ñaalamaa personne qui y voit
ñaalato ́mboŋ (tr. ou réfl.) choisir
ñaalóo (réfl.) exposer son problème


















ñáka (+ nég.) ne pas être prêt 
ñakee porte-monnaie suspendu au cou
ñákusu fibre du fruit du rônier
ñalakáki petit escargot (sp.)
ñáma force malfaisante d’un être vivant
ñámaɣala membre d’une caste
ñámandiŋ esprit de la brousse





ñaŋ se couvrir de poils ou d’herbe
ñáŋ devoir, falloir
ñáŋa (réfl.) marcher doucement
ñáŋgiriñaŋ scorpion noir
ñáŋkataŋ riz sans sauce
ñáŋkuma chat 
ñára parure
ñára s’orner, se parer
ñárabali dépourvu de parure
ñárandiŋ orner, parer
ñata prendre forme, grandir (bébé)
ñeeɣuŋ éprouver de la répulsion
ñeeneŋ nourrisson
ñe ́etee ce qui reste quand on a filtré la bière
Liste Lexicale
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ñe ́ɣeleŋ brisures de céréales
ñeɣente s’approcher subrepticement
ñekeli mettre en tas (arachide)
-ñeŋke rayé
ñe ́ŋke être/devenir rayé
ñiɣiŋ mouiller, mettre à tremper





ñínaŋ année en cours











Ñoɣoloŋka habitant du Niokolo
ñoɣo ́ŋ le semblable
ño ́ŋki (réfl.) se mettre à genoux
ñoŋkome dromadaire 
ño ́ŋkoto s’accroupir
ño ́o mil 
ño ́omusu une variété de mil 





ñúmu rechigner à partager
ñuŋ mettre sur la tête, charger
ñúŋkuŋ caméléon
ñúruɣutu être/devenir trouble, sale (eau)
ñútu se gonfler (crapaud, taureau)
ñuuñuu bourdonner 
 
Ŋ, ŋ, comme ŋaaji, ŋáaŋaa, ŋánee 
ŋ_ moi
ŋ́_ nous
_ŋa ~ _ŋemarqueur prédicatif, variante de ye 
ŋaaji tordre, plier
Liste Lexicale
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ŋáaŋaa mâchoire













ŋunuma marcher à quatre pattes
ŋu ́nuŋunu murmurer
O, o, comme oté lu 
o_ pronom de deuxième personne du pluriel (non-emphatique)
oté lu pronom de deuxième personne du pluriel (emphatique)
 
P, p, comme paanee, pájaasi, paki 
paanee tomber en panne
pájaasi matelas




pamparaŋ pièce de monnaie
pa◌̋ñca◌̋ŋka◌̋la◌̋ŋ complètement (gâté)
paree se préparer, bien s’habiller
pa◌̋sa◌̋k (se briser, éclater) bruyamment
peeli pelle
peesa peser
peleti avoir la certitude
pempeŋ enfoncer un clou ou un piquet
pendeli petit pagne de dessous
pe◌̋re◌̋ très (blanc)
piŋki faire une piqûre
pítipiti (réfl.) s’ébrouer















pura frapper avec un long bâton
puruji faire un bruit avec les lèvres pour se moquer de quelqu’un
pu◌̋ru◌̋t (arracher) brutalement
pute ́ete patate douce
_riŋ, _diŋ un peu
 
S, s, comme sáa, sáaba, saabu 












saamee un plat de riz 
saañíŋ maintenant
sáañoo une variété de petit mil
sáariŋ enterrer un objet, combler un trou










sabaabu cause, origine, raison
sabaari antip. < sabaa ‘fumer’
sábañjaŋ troisième, se produire une troisième fois, faire une troisième fois
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sáɣuŋ passer par-dessus
sahaa être/devenir en bonne santé
sákoosi sacoche
sala pont
sála être paresseux 
-sala paresseux 
sálayaa être/devenir paresseux
sálami dire les invocations des sacrifices
sali prier
salifánaa 2ème prière journalière des musulmans, début de l’après-midi
sáliŋ clochettes pour les initiés
saltee être/devenir sale
sáma éléphant 





sámbumbuŋ un masque bédik
sámpalaŋ petite chèvre ou brebis qui n’a pas encore eu de petit
sána croûte de riz au fond de la marmite
sánaɣu parent à plaisanterie
sánda proverbe
sandiŋ cf. saŋ
sanna, santo en haut 
sannakuluŋ, santokuluŋ avion
sánniŋ avant que
sansa cage à poule
sánsaŋ clôturer




santofele fin du mois lunaire
santokereŋ écureuil
sanu or 
sañjaani période des récoltes
sañjii année
saŋ ciel 
saŋ, sandiŋ lièvre 
sáŋ acheter
sáŋ année
saŋa piler le mil sans mettre d’eau
saŋka (réfl.) se comparer
saŋkalima mettre en tas (bois sec pour le feu)
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saŋkili sac de cent kilos
saŋkulu voûte céleste 
sápi crépir




sari éparpiller, semer à la volée
sáriyaŋ loi
sasi attribuer un travail à quelqu’un
sátidoŋ danse des initiés
sátiŋ plat à base de brisures de riz
sawudi baluchon




seelaa bande de tissu cousue au pantalon traditionnel
-seemaa fade
seene castrer
se ́ene arbre (sp.)
se ́esee (réfl.) marcher doucement
se ́etulu beurre de karité
seewa éprouver de la joie
seeyaa être/devenir fade
seɣe potasse
se ́ɣe être/devenir fatigué
se ́ɣe être/devenir pauvre 
se ́ɣe couper, défricher
se ́ɣeleŋ ver de Guinée
seɣeliŋ épervier









se ́ntaanikuu grand malheur
senu être propre
-senuŋ propre 
senuyaa devenir propre, briller 
sepu tailler
se ́rende mettre en lambeaux
se ́ru enlever quelque chose à la surface d’un liquide, saisir au vol
seruŋ l’an dernier
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se ́yi retourner, répéter
sibere empan
síbi rônier
síbikayaŋ feuille de rônier




















síiliŋ début de la matinée
síiliŋkandi vers 10 h du matin
síimaayaa avoir une longue vie
síimaŋ repas du soir









síkaa un masque qui sort pour la fête du mil
sike se douter, soupçonner
siko avoir le hoquet











símbi devenir solide, se coaguler
simbiŋ petite harpe des chasseurs
símboŋ petite flûte des chasseurs
símbomfánto sorte de pantalon








sínteɣe plante du pied
sínto dii avoir le pied agile
síŋ creuser
síŋ pied, jambe, roue
síŋkala jambe
siŋkaŋ (réfl.) se pencher en avant
síŋkonondiŋ orteil
siŋkiri foyer












sóɣo endroit pour se doucher
sóɣo percer
sóɣo fermer à clef
sóɣo commencer par 
sóɣo aube
sóɣoma salutation du matin
sóɣomandaa aube
sóɣondiri antip. < sóɣoŋ ‘initier’
soɣonsoɣontaaliŋ devinette
sóɣoŋ initier (aux masques)
sóɣo yele se lever (jour)
sóɣoyele aube
soki picorer
so◌́ko à plus forte raison, encore moins
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sólimaa une des classes d’âge
sómbee outil pour creuser
sóndoli bougie
sóndomee conscience







sóŋare médiateur dans les démarches de mariage
sóŋareyaa médiation
soŋki chanter les louanges des chasseurs












sóri partir de bonne heure




subaha première prière journalière des musulmans, lever du jour
suballe pêcheur
su ́bu animal, viande 
su ́ɣulaa avoir besoin
sukaru sucre
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suma sentir, dégager une odeur
sumaa être froid, frais
sumaa être/devenir/rendre froid, frais 
sumaa aller mieux, guérir
sumaayaa être/devenir/rendre froid, frais
sumani masque (terme générique)
sumaŋ mesurer
su ́mundiŋ petit bouton sur le corps
sumuŋ passer la soirée, veiller
su ́nsu mettre en tas (arachides)
su ́nsu tas d’arachides
su ́nsuŋ sucer







su ́rugaa personne qui se loue pour le travail des champs, navétane
suruma (réfl.) uriner 
suruma urine
surumabata vessie
suruntu verser de haut
su ́ruŋka fouiller dans un trou
su ́tiyaa s’approcher
sutu forêt
su ́tu être court, proche
-sutuŋ court, proche




suu se cicatriser, faire cicatriser 
su ́u cheval
suubaɣa sorcier 
suubáŋ passer la nuit à faire quelque chose
suudu ́ŋ enterrer
suukeebaaclasse d’âge des hommes âgés
suu kúu tomber (nuit)
suuna une variété de mil
su ́uñaa voler
su ́usaa frotter
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T, t, comme táa, táabali, taajii 

















tabiri antip. < ‘cuire’
tabirilaa cuisinière
tabule tambour de la mosquée
táfu nouer




taɣu (réfl.) faire exprès
taɣuŋ fermer
táki se cogner
táki mettre côte à côte (bois pour faire un feu)













tambosi mil de l’année précédente qui repousse seul








tánti tortue d’eau 
tántu remercier, louer












ta◌̌ŋ worowu ́la soixante-dix
ta◌̋p (saisir) vivement
tápalee qui fait le malin
tápaleeyaa faire le malin
tara suer
tára trouver, se trouver
taraa demander
taraali antip. < taraa ‘demander’
tardee tarder
tari être rapide, fréquent
-tariŋ rapide









teeriyaa se lier d’amitié
teesíti (réfl.) attacher ses vêtements









tembe tomber juste, avoir la même taille
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téñjii vin de palme
téŋ palmier à huile
téŋ ainsi
_te ́ŋ copule négative 
téŋe oiseau (sp.) 
teŋku appuyer
teŋkuŋ s’apaiser
te◌̋p (plein) à ras bord
téyi (se) casser, (se) briser
téyi éclore 
_ti postposition 




tíɣiŋ poisson électrique 
tii poil, cheveu, plume, paille 
tii sauter, voler 
tii, tiila causer
tiidu ́ŋ inspirer de la compassion
tiila cf. tii






tílimbáŋ passer la journée à faire quelque chose
tiliŋ être/devenir droit, juste, honnête





timi être doux, sucré
-timiŋ doux, sucré
timina endurance




tíŋ douleurs de l’accouchement
Liste Lexicale






tíyakoleŋ pois de terre
_to postposition locative 
_to be ́ŋ arranger, réparer
_to bo (réfl.) reculer
_to búla appeler
_to dóŋ piétiner
_to fele regarder attentivement, choisir
tofeleri antip. < _to fele ‘regarder attentivement’
_to fita bien nettoyer
tofitari antip. < _to fita ‘bien nettoyer’
_to fo dire en insistant, vanter
_to foño (réfl.) se reposer
toɣo nom
tóɣo hanche
toɣo bo ~ toɣoboo être/devenir célèbre
toɣolaa donner un nom





_to ku ́ntu traverser
tóli pourrir, faire pourrir
tólo engraisser
tolomi retourner 
tolomi bague faite avec deux métaux
tómbeŋ donner de bons conseils à quelqu’un
tómboŋ ramasser
tomboroŋ jujubier
_to mu ́ta prendre soin de
tóno bénéfice, intérêt
tónoɣo ver de terre
tónoño ́ri pousser
tónoñorili antip. < tónoño ́ri ‘pousser’ 
tónso chauve-souris
tónto piquet
tontoŋ arranger les fils avant de tisser
_to ñiniŋ rechercher 
tóññaa vérité 
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tóoleeyaa devenir stupide 
tóoñi provoquer
tóoñiri antip. < to◌́oñi ‘provoquer’
tooro souffrir, faire souffrir
tooroku ́ta pangolin
tópoto bien s’occuper de quelqu’un
toroŋ sabot
_to sii suffire
_to taɣama (réfl.) se promener
tóti crapaud
tótikuru pierre de latérite
tótine mangouste
_to ye ́lema traduire
tu rester, laisser
Tu ́baabu Européen
tu ́ɣii haut du bras
tu ́ɣu piler





tulubuu sécrétion de l’oreille
tulukutii sourd
tulu lo ́o écouter
tuluŋ jeu, fête
tuluŋ se jouer de quelqu’un
tulutéyi gifler






tunee (intr. ou réfl.) s’immerger 
tu ́ntiɣi animiste
tu ́nturuñaa un masque
tu ́ŋ termitière
_tu ́ŋ marqueur de passé 
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tu ́ŋkaree champignon (sp.)









tu ́ubi demander pardon, se convertir
tu ́ubiséyi (réfl.) revenir pour demander pardon
tuuraa taureau 
tu ́uru devenir fou
tu ́uruntee fou
tuutuu mauvais temps 
 
W, w, comme waa, wáafa, wáalii 
waamille
wáa aller  (employé  seulement  en  injonction  avec  un  pronom  objet  de  troisième
personne non référentiel)
wáafa être/devenir vide (en parlant des rayons de miel)
waafu vendre
wáalii se trouver en désaccord
waame déborder 
waanee personne qui a un don et qui s’en vante
waaneeyaa avoir un don




wáayee partager la viande d’une vache tuée en sacrifice
wádani appeler à la prière
wádanirilaa muezzin
waɣati temps, moment
wáhu (réfl.) aller à grands pas 
wáhundiŋ faire aller à grands pas
wákili (réfl.) avoir l’intention de faire quelque chose
wálaadee navette (du métier à tisser)
walla ou bien
wálifaaancien, personne à qui on doit le respect
wandi- qui appartient à autrui
wánsaŋ sistre des jeunes initiés
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wáraga thé
wáraŋ genre de tamtam (long et étroit)
wa◌̋ra◌̋ŋ (ouvrir) tout grand
warasi égratigner
wa̋ra̋t (se lever) brusquement
wása satisfaire




wata petit carnassier (sp.)
wataɣa oiseau de proie (sp.)
wataɣa (réfl.) sauter en l’air
weci faire la monnaie
we ́li vélo
we ́ŋweŋ étendre (toile de l’araignée)
wereˊ autre
wi◌̋r très (chaud, en parlant de l’eau)
wisitee ausculter
wisiwisi bruiner
woliŋ se diriger vers
wólikese les graines avec lesquelles on joue au jeu des douze trous
wólitaɣa le jeu des douze trous
wóliwo ́li petite mouche (sp.)
wólo francolin
wólooko ́ntiŋ sorte de mille-pattes
wónto cobe de Buffon 
woŋwoŋ aboyer
wóo démonstratif 
wǒo n’importe quel, chaque
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wúlu chien
wuluu mettre au monde, naître
wúmbee forte chaleur
wúndu frapper
wura enlever ce qui recouvre
wuraa soir
wuraa salutation du soir


















yaara se promener, planer
yaarayaara flâner





yáɣaŋka se détacher (nœud), se désserrer
yámfaa pardonner
_ye prédicatif de l’accompli positif 
_ye prédicatif du subjonctif positif 
yeemaŋ disparaître





ye ́le grimper 
ye ́le cuire à la vapeur 
ye ́le ouvrir
ye ́lema verser
ye ́lema (réfl.) se retourner, se transformer
Liste Lexicale
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ye ́lu sang 
yende hache
yendekese lame de hache
yendekuŋ manche de hache
ye ́ndeŋ préparer la nouvelle épouse















yo ́ɣoyoɣo remuer pour tamiser ou vanner
yo ́oriyoori ampoule
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